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El Castell Formós de Balaguer, escenari del poder comtal
Alberto Velasco Gonzàlez · Francesc Fité Llevot
El 1879 un grup d’excursionistes barcelonins van visitar les restes del castell de Balaguer i van trobar-se només amb 
“venerables runas rublertas de melancolichs recorts” (ANÒNIM 1879, 151). Els visitants van poder contemplar les restes 
d’un naufragi que es remuntava a uns segles enrere, i que no deixava veure una realitat que avui, sis-cents anys després 
de l’abandonament d’aquesta luxosa residència, només podem albirar a través d’un petit forat obert per l’arqueologia i la 
ciència històrica. A la vista de les restes que ens han pervingut d’aquest fastuós palau, costa d’imaginar-se l’aparença real 
d’una residència que devia ser una de les més belles i luxoses de la Catalunya del moment. No existia a les terres de Lleida 
cap altra com aquella, ni tan sols a la capital, un fet que devem a la munificència del cabdill andalusí que la va construir, i 
a l’esplendidesa del comte Pere II d’Urgell, que la va convertir en l’escenari més manifest del seu poder. 
Quan va heretar el comtat de mans del seu pare, el comte Pere es devia trobar un edifici d’època taifal especialment 
luxós, tot i que segurament castigat pel pas del temps. Ignorem si aquells que el van precedir havien efectuat reformes 
i millores, però sí sabem del cert que ell va renovar-lo de forma profunda, tot i respectar l’estructura principal i la seva 
decoració d’època taifal. El setge de Balaguer de 1413 i el posterior espoli van suposar la fi d’una residència que havia vist 
néixer reis i comtes. Malgrat tot, els treballs arqueològics que s’han efectuat des dels anys seixanta del segle XX han posat 
al descobert un conjunt d’estructures i materials que ens situen davant un jaciment fonamental per entendre què era un 
palau a finals del segle XIV i inicis de la següent centúria, fet a imatge i semblança de la residència d’un rei. 
Diego Monfar, que va visitar el Castell Formós al segle XVII, va fer una descripció en la qual encara pot veure’s reflectit 
el luxe que impregnava els murs d’aquell edifici, llavors ja completament enrunat: “En el otro risco ó recuesto, que está al 
principio de la ciudad, á la parte de oriente, frontero de la puente, estaba edificado el castillo y alcázar de los condes, el 
cual era muy fuerte y suntuoso, y de fácil defensa, segun lo denotan las ruinas y cimientos de sus muros y torres derriba-
das, edificados sobre otros mas viejos que estaban sobre durísimas y grandes peñas, todo de sillería y obra romana: su 
grandeza y antigua majestad hoy mal se puede conjeturar, porque desde el año 1413 fué derribado. Queda algun rastro de 
las cisternas, caballerizas y demás oficinas subalternas: la puerta era hácia el mediodia y de tal traza, que cuatro hombres 
la podian defender; estaba muy adornada de jaspes, mármoles y pórfidos, de que hay algunos pedazos junto al castillo, 
que son recuerdos de lo que fué en tiempos pasados, y testimonio verdadero de la inestabilidad y mudanza de las cosas 
del siglo” (MONFAR 1853, I, 340).
El palau dels comtes s’aixecava sobre les estructures de l’antiga alcassaba islàmica i del palau taifal construït, segons 
la tradició, per Yusuf al-Muza"ar, rei de la taifa de Lleida1. El 1105 la ciutat va passar de forma definitiva a mans cristianes, 
però desconeixem el moment exacte en què els comtes van ocupar el palau de l’antiga suda islàmica i el van convertir 
en residència comtal. Els primers que apareixen instal·lats d’una forma més o menys fixa són el comte Alfons i Teresa 
d’Entença2. Hi van veure néixer els seus primers fills, entre ells l’infant Pere (1319), futur Pere III el Cerimoniós, que a la seva 
1. Una interessant hipòtesi, recent, suposa que la construcció del palau pogués correspondre al califa Hisham III, que va exiliar-se, segons les fonts, a terres lleida-
tanes (ALÒS-SOLÉ 2010, 303).
2. Sobre la relació que els comtes van mantenir amb el castell, especialment a partir dels documents coneguts, vegeu CATALÀ 1979, 280-323.
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Crònica va afirmar que “fom nats en la casa baxa del castell de Balaguer, qui es al cap del gran Palau”. Queda clar, doncs, 
que el conjunt del promontori balaguerí estava integrat per diferents estructures, ja que el sobirà empra en aquesta frase 
tres termes significatius: casa, castell i palau (ARAGUAS 2009). El darrer d’ells, a més, va acompanyat d’un qualificatiu que 
li atorga distinció i que permet suposar l’existència d’un espai amb un tractament decoratiu superior, identificable amb les 
estructures del palau andalusí del segle XI.
El comte Pere i la reforma del Castell Formós
Lluny de rebutjar les estructures taifals i la seva decoració, els comtes d’Urgell van instal·lar-se al palau i van saber 
conviure amb una estètica que els devia fascinar3. Aquesta voluntat conservacionista és la mateixa que es documenta en 
diverses residències reials de la Corona d’Aragó, com els palaus de l’Aljafería de Saragossa, el de l’Almudaina de Mallor-
ca i, en menor mesura, al Palau Reial de València4. Emperò, va arribar el moment en què la residència necessitava d’una 
reforma important, segurament per adaptar-la al nou gust d’època gòtica. La reforma va ser promoguda pel comte Pere 
II d’Urgell, que va respectar les estructures i la decoració andalusines i va plantejar els canvis en uns termes de solució 
estètica continuista, a la manera mudèjar o morisca, un aspecte que la historiografia precedent no ha valorat en la mesura 
necessària i que nosaltres avui proposem com una de les grans aportacions del projecte del comte5. En aquest sentit, pot 
esmentar-se com a referent directe una residència reial que els comtes d’Urgell coneixien bé, el palau de l’Aljafería de 
Saragossa, que va ser reformat a la baixa edat mitjana pels monarques catalano-aragonesos seguint solucions estètiques 
afins a les estructures originals, és a dir, a la morisca (BORRÁS 1998, 169-205). 
És gairebé segur que el comte Pere va voler dur a terme a Balaguer el mateix que diferents membres de la seva família 
havien efectuat a l’Aljafería, ja que ambdós projectes compartien múltiples punts en comú. En ocupar l’antiga Suda de 
Balaguer els comtes d’Urgell es van trobar amb un palau que havia esdevingut la representació màxima del luxe andalusí 
en la decoració de residències, amb frisos d’estucs pintats, alabastres de gran qualitat i, sobretot, un impressionant con-
junt de guixeries executades pels mateixos artesans que prèviament havien treballat al palau saragossà, de les quals ens 
han pervingut uns 500 fragments, alguns d’ells policromats amb lapislàtzuli importat de l’actual Afganistàn, que era d’on 
s’extreia el de més qualitat6. 
Fins fa poc es creia que un dels elements més significats d’aquella residència era un impressionant safareig —alberca, 
en castellà— de vint metres de llargada i tres d’amplada amb diferents brolladors d’aigua, ubicat en posició elevada, amb 
el qual es regava una de les zones d’enjardinament del recinte. Se’l considerava com un dels elements principals del palau 
taifal i, prenent com a model l’Aljafería, una hipòtesi recent havia proposat que fos flanquejat per dos testers decorats 
amb arcs polilobulats i guixeries, els quals es reflectien sobre el llit d’aigua d’aquest safareig (CABAÑERO 2010, 302-303). 
3. Sobre l’atracció que les elits de la Corona d’Aragó van manifestar per l’art islàmic i les produccions mudèjars vegeu SERRA 2013, 33-60 
4. Al “Real” de València, que s’assentava també sobre una antiga almúnia taifal, es va produir una reforma gairebé integral en època gòtica que va respectar única-
ment les estructures andalusines de la denominada “casa dels marbres”, un espai que s’obria al jardí i que just al davant tenia un safareig (ALGARRA-LERMA-PASCUAL-
RIBERA-SALAVERT 2006, 32-46; GÓMEZ FERRER 2012, 30-33; SERRA 2007, 121-148). A Castella documentem processos semblants que han estat molt més estudiats 
que els corresponents a la Corona d’Aragó. Vegeu, entre altres, PÉREZ 2001, 37-57; PÉREZ 2006, 183-206.
5. Exceptuant un breu comentari de DÍEZ-CORONEL 1969, 350.
6. Sobre el palau andalusí de Balaguer i les seves guixeries vegeu, entre altres, EWERT 1971; EWERT 1979; GIRALT 1994, 232-238; MANCHO 2006, 167-170; ALÒS-
SOLANES, 2010, 52-69; ALÒS-SOLÉ 2010, 297-323; CABAÑERO 2010, 283-326; CABAÑERO 2011, 535-556. 
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Tanmateix, els treballs arqueològics recents han confirmat que les restes d’aquest safareig corresponen, en realitat, a la 
reforma d’època del comte Pere, però no sabem si es va bastir sobre una estructura similar anterior —vegeu el text de 
Carme Alòs, Javier Escuder i Eva Solanes en aquest mateix catàleg7. 
El comte Pere va plantejar la reforma del palau en uns termes que l’equiparen a la reialesa. Per aconseguir un resultat 
similar en qualitat i efecte estètic al de les residències àuliques, va recórrer a les mateixes tècniques decoratives i, a voltes, 
als mateixos artesans que treballaven per als monarques. Fins i tot, documentem la utilització de materials nobles com 
l’alabastre i el jaspi, a banda d’altres de realment excepcionals com el pòrfir. La presència d’aquests materials resta ates-
tada per la descripció abans mencionada de Monfar, però també a través de sengles fragments de jaspi (MN 1628) i pòrfir 
(MN 1626) que s’ha pogut recuperar en les intervencions arqueològiques al castell (Fig. 1)8. El jaspi s’extreia de pedres de la 
zona de Tortosa i era relativament accessible, però el pòrfir era un material que calia importar. Les pedreres, ja esgotades, 
es trobaven a Egipte, i d’aquí que els reis catalans optessin per espoliar peces ja treballades d’edificis sicilians d’època 
normanda. Així ho va fer el cosí del comte Pere, Martí l’Humà, quan el 1407 va importar des de l’illa italiana elements de 
pòrfir per a l’obra de la llotja del jardí del Palau Reial Major9, un projecte que, com veurem, manté importants punts de 
contacte amb el de Balaguer. En definitiva, amb l’ús d’aquest material tan costós Pere s’equiparava a la reialesa, i ell n’era 
conscient10.
No conservem documentació explícita 
sobre l’abast de la reforma del palau de Bala-
guer, però diferents fonts, juntament amb les 
característiques del materials recuperats a les 
excavacions, permeten corroborar que el pro-
jecte el devem al comte Pere. Una d’elles és el 
seu testament (1408), en què esmenta que va promoure la fortificació del castell i altres forces de la ciutat de Balaguer 
(MONFAR 1853, II, 272-273). Una segona ve donada per l’adquisició el 1386 per part del comte de 25 parells de columnes, 
amb les seves bases i capitells, procedents del claustre de l’església de Sant Feliu de Girona. Es tractava d’una estructura 
erigida el 1360, i desmuntada el 1374 davant la imminència d’un enfrontament bèl·lic11. No sabem quin era el destí que el 
comte volia donar a aquests materials, però és possible que volgués emprar-los en la renovació del palau balaguerí. Cal 
tenir en compte que aquests elements van ser produïts en el context de l’explotació de les pedreres gironines, que va do-
7. Caldrà confirmar igualment quin va ser el sistema de proveïment d’aigua, ja que el recinte del Castell Formós es troba en una posició molt elevada en relació al 
riu Segre.
8. El fragment de pòrfir apareix citat a ALÒS-SOLÉ 2010, 321, nota 58. El fet que fos localitzat a la rasa efectuada a la muralla el 1967, en la qual els materials d’època 
andalusina i comtal apareixien barrejats, impedeix saber a quina fase constructiva cal atribuir la seva utilització.
9. GIRONA 1909-1910, 297, doc. 42; GIRONA 1915, 613, doc. 40; ADROER 1979, 95-99; BRESC 1996, 380. També va intentar fer-se amb elements d’aquest tipus portats 
d’Àfrica. El 1402 el rei Martí enviava una ambaixada al rei de Tunis, i sol·licitava que se li demanessin “pilars de marbre, loses, piques e brolladors d’aygua e totes 
altres nobleses de pedra” (GIRONA 1913, 181, doc. 52). Prèviament, Jaume II va fer portar igualment des de Sicília una banyera que va servir com a vas sepulcral en 
el monument funerari del seu pare a Santes Creus, a més de dues columnes que finalment no es van incorporar al projecte (ESPAÑOL 1999b, 467-474; ESPAÑOL 
2002, 43-44).
10. A banda dels materials de Santes Creus, les úniques restes conservades a Catalunya d’aquest material aplicat a obres medievals les trobem a Tortosa, en una 
base i una columna del claustre.
11. Vegeu cat. 1-2 on aportem l’aparell crític corresponent.
Fig. 1. Fragments de jaspi i pòrfir pro-
cedents del Castell Formós de Balaguer 
(Foto: Museu de la Noguera)
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nar lloc a la producció seriada de materials d’aplicació arquitectònica com els que va adquirir el comte (ESPAÑOL 1999a, 
77-127; ESPAÑOL 2009a, 963-1001). De fet, a les excavacions del Castell Formós s’han localitzat un capitell i una imposta 
que responen precisament a aquestes produccions que, com a mínim, proven que el comte va entrar en contacte amb 
aquesta indústria. L’arribada de materials gironins a Balaguer s’atesta, a més, a través d’altres capitells conservats al Museu 
de la Noguera procedents d’edificis desapareguts del nucli antic de la vila.
A banda d’aquestes referències indirectes, hi ha un parell d’indicis que demostren que la mort del comte Pere, jun-
tament amb el setge de la ciutat el 1413, van impedir l’acabament de la reforma. El primer d’ells és un document del 27 
de setembre de 1409 on llegim que el rei Martí va comunicar-li a la comtessa Margarida l’enviament de quatre esclaus 
sards per treballar en “lo vostre alberch”, i perquè “continuets la dita obra per amor de nos” (GIMÉNEZ 1901, 264, doc. 
LXXXI)12. També demostra el no acabament de les obres a la mort del comte Pere la troballa a les excavacions del castell 
d’un conjunt d’elements petris esculturats, alguns d’ells a mig treballar. Es tracta d’una sèrie de dovelles amb perfil nervat 
i diverses estructures de suport que confirmen la intenció del comte de bastir una estructura a base d’arcs de mig punt o 
porxos (cat. 1). Van ser realitzats amb una pedra calcària blanca d’aparença força peculiar, de característiques semblants 
a la pedra de Santanyí (Mallorca). El tipus de pedra emprat a Balaguer és també molt similar al que es va utilitzar en la 
construcció del claustre de Sant Pere d’Àger, un altre dels projectes artístics materialitzats pel comte. Per tant, podríem 
estar al davant de dues obres simultànies, i més tenint present que l’obra del claustre agerenc va restar també inacabada 
a la mort del noble (FITÉ 1997, 154; FITÉ 2003, 194). 
Aquesta important estructura del palau de Balaguer pot correspondre a un paradís (FITÉ 1997, 154), un evocador terme 
amb el qual s’identificaven els miradors de l’època. Sovint, aquestes galeries s’obrien a grans espais com patis o jardins, 
per permetre la seva contemplació. Són presents i tenen molt protagonisme als principals vergers de la Corona d’Aragó 
d’aquells anys, com els dels palaus reials de Barcelona —el Major— i València. El jardí barceloní va ser àmpliament reformat 
sota l’atenta direcció de Martí l’Humà, en el marc d’un projecte iniciat cap a 1401 i finit el 1407 que ens és ben conegut a 
través de la documentació (ADROER 1979, 51-52, 56 i 85-100; BRESC 1996, 375-386). Aquest jardí mantenia importants si-
milituds amb el de Balaguer, entre elles, l’existència d’un mirador que va poder servir d’inspiració al comte Pere. Els termes 
estètics en què van ser dissenyats ambdós vergers no devien diferir en excés, i d’aquí que el comte també projectés una 
llotja des de la qual gaudir de moments íntims i d’esbarjo. La de Barcelona era una galeria de doble nivell que es va em-
plaçar en un dels costats del jardí, adossada al mur exterior del Saló del Tinell, a l’actual pati del Museu Frederic Marès13. 
L’estructura original ha desaparegut, però l’evoquem a través de la reconstrucció historicista que avui podem contemplar 
al mateix emplaçament, i també a partir d’alguns croquis i dibuixos14. L’estructura del primer nivell, a base de porxos, és 
12. Tanmateix, és també possible que aquesta notícia faci al·lusió a la denominada “casa de la comtessa”, la segona residència dels comtes a Balaguer, un edifici que 
Monfar descriu en aquests termes: “Era esta casa á modo de una fortaleza, con sus cavas y torres, muy curiosamente labrada: servia de palacio y casa de campo 
para los condes en las primaveras; edificóla la misma condesa doña Margarita, y estaba muy cerca del monasterio de predicadores, aunque hoy no queda rastro de 
ella, porque las avenidas del rio la debieron de derribar, por no tener reparo contra él” (MONFAR 1853, II, 516). D’altra banda, és molt possible que els esclaus sards 
procedissin de la colla que el rei Martí tenia treballant a l’agost del mateix 1409 a la seva residència de Bellesguard (GIRONA 1909-1910, 308, docs. 71-72).
13. Aquestes galeries de doble nivell amb el pis baix articulat a base d’arcs de mig punt, entronquen amb el model que es dóna a inicis del segle XIV al regne privatiu 
de Mallorca en palaus com el de Perpinyà (galeria de l’ala de ponent), l’Almudaina (façana meridional) o Bellver. Sobre aquests exemples vegeu DOMENGE 2014a, 
330, fig. 29-31.
14. Un d’ells és el de I. Serra Goday, reproduït a ADROER 2010, 17, fig. 4.
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la mateixa que trobem a Balaguer, mentre que l’aparença interior d’ambdues no devia ser gaire allunyada de la llotja que 
apareix en una pintura de Pedro Berruguete, la Mare de Déu de la Llet recentment dipositada al Museu del Prado (SILVA 
2001, 354, làm. 91), on s’ha representat un paradís cobert amb un embigat de fusta a la morisca, un element ornamental 
que, com a mínim, sabem que existia a la llotja del jardí barceloní. Un altre aspecte a tenir en compte és que la construcció 
d’ambdós miradors va ser simultània, ja que el de Barcelona es va erigir entre 1406 i 1409, mentre que el de Balaguer va 
restar inacabat a la mort del comte Pere el 140815.
Un altre punt de connexió entre els jardins del rei Martí i el comte Pere el trobem en l’organització de la irrigació a 
través d’una “alberca” o safareig central, d’acord amb el sistema tradicional andalusí. L’arqueologia ha confirmat en data 
recent la datació del de Balaguer, això és, en època del comte Pere, cosa que s’ha de posar en connexió amb la construc-
ció del safareig de Barcelona el 140716. Es tracta d’un tipus d’estructura de la qual també tenim constància als palaus reials 
de l’Aljafería de Saragossa i al Reial de València17, dos edificis que el comte Pere coneixia de primera mà i que hostatjaven 
sengles vergers segurament referencials per al del Castell Formós. Aquests palaus, a més, compartien amb el de Bala-
guer un esplendorós passat àrab des del punt de vista arquitectònic, especialment el primer d’ells. Els vergers del palau 
de València, els més celebrats de la Península en aquells anys, també s’admiraven des de diferents miradors, com el que 
donava al jardí principal, o el que comunicava les estances de la reina amb els jardins adjacents (GÓMEZ-FERRER 2012, 33 
i 252)18. El jardí de Balaguer tampoc devia diferir dels construïts pels mateixos anys per Carles III de Navarra, dit el Noble, 
als seus palaus de Tafalla i Olite. Al d’Olite tenim constància, a més, de l’ús de materials ceràmics portats de València, i 
d’una galeria que donava al jardí, sortosament conservada19. 
És molt probable que el comte volgués erigir a Balaguer un jardí similar al del seu cosí el rei Martí, digne d’un palau 
especialment luxós que havia esdevingut el centre de poder del comtat. A la vista del que ens ha pervingut, sembla que 
el verger de Balaguer va ser un dels espais del castell on el comte va esmerçar més esforços i recursos per al seu embe-
lliment. L’excepcionalitat de les restes conservades converteix aquest element en un dels escassos jardins medievals de 
la Corona d’Aragó dels quals ens han pervingut estructures i elements decoratius, a diferència d’altres que han desapa-
regut, com els dels palaus reials de Barcelona, Perpinyà i Tortosa. Els treballs arqueològics fins ara efectuats al recinte no 
15. Com era habitual en ell, el rei Martí va seguir de molt a prop la construcció de la llotja del seu jardí. Segons les peticions del monarca, s’havia de cobrir amb “ar-
queres o croers de pedra” (GIRONA 1909-1910, 286, doc. 11; 293-294, docs. 31-35; 295, doc. 37; 296-297, docs. 40-42; 299-300, doc. 48; 300-301, doc. 50; 306-307, 
doc. 67; GIRONA 1915, 614, doc. 43), tot i que en un moment donat sembla que hi volia instal·lar una coberta de fusta (ADROER 1979, 56 i 69-71). Cap a 1408-1409 
sabem que en l’obra de la llotja va intervenir el mestre moro Faraig de Gali, junt amb dos artesans moros més, tots ells procedents de Saragossa (GIRONA 1909-1910, 
306-307, docs. 67 i 69; ZARAGOZÁ-IBÁÑEZ 2012, 30). Vegeu també la documentació sobre la llotja publicada a ADROER 1979, docs. 30, 34, 38, 74, 77, 80, 82-87, 
89, 94, 96, 101-102, 105, 112-115 i 144. Altrament, a través d’un document anterior, sabem que el jardí era envoltat per un “andador qui deu esser galeria e deu anar a 
redort del ort (...)” (GIRONA 1909-1910, 284, doc. 3).
16. GIRONA 1909-1910, 297, docs. 41-42; 301, doc. 52. En un altre document s’atesta que el rei va donar instruccions molt precises sobre com construir-lo (GIRONA 
1915, 613, doc. 40).
17. A les excavacions dutes a terme al Reial de València als anys vuitanta del segle XX va ser localitzat el safareig que hi havia ubicat al davant de la “casa dels marbres” 
(ALGARRA-LERMA-PASCUAL-RIBERA-SALAVERT 2006, 34; GÓMEZ-FERRER 2012, 30, 252 i 259). Per als dos safareigs de l’Aljafería vegeu MARTÍN-SÁENZ 1998a, 74-76; 
MARTÍN-SÁENZ 1998b, 191-193 i 196-198.
18. Sobre els jardins del Reial de València vegeu també INSAUSTI, 1993.
19. Al de Tafalla existia un pavelló efectuat a base d’arcades que cal relacionar també amb la galeria o mirador que el comte Pere pretenia erigir a Balaguer (HARVEY 
1990, 45; MARTÍNEZ DE AGUIRRE 2013, 191-218).
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permeten delimitar l’extensió que ocupava el de Balaguer, però les restes aparegudes semblen indicar que es distribuïa 
en diverses zones, una d’elles al davant del safareig20, i com a mínim una segona en les immediacions de l’actual porta 
d’accés al recinte, on van aparèixer encara in situ canalitzacions d’irrigació decorades amb alicatats i rajola pintada. 
L’aparença general del jardí de Balaguer no devia ser gaire allunyada dels exemples esmentats, ja que tots responien a 
un model comú. La flora es devia distribuir als costats dels denominats “andadors”, una mena de passadissos destinats a 
la circulació i que documentem als jardins de València i Barcelona. És possible que, com aquests, el verger del comte Pere 
inclogués fonts i brolladors, a més de pèrgoles de fusta per gaudir d’ombres i d’espais concrets de lleure, com trobem a 
València i als jardins navarresos d’Olite i Tafalla. La irrigació del jardí comtal s’organitzava a partir del safareig conservat, 
que potser es nodria d’aigua a partir d’una sèquia que, a dia d’avui, no ha estat localitzada21. En el futur, caldrà escatir 
també com es distribuïa l’aigua per les diferents zones enjardinades, i també com es feia arribar a les canalitzacions de-
corades amb alicatats. 
La contínua voluntat d’emulació reial que palesa el comte Pere en les seves empreses artístiques també es pot fer 
extensiva al jardí del Castell Formós de Balaguer. Ambdós vergers es van plantejar a partir d’unes mateixes directrius que 
responien als principis de l’arquitectura musulmana, en què l’aigua i els brolladors hi jugaven un paper fonamental. El gust 
per aquest tipus d’enjardinaments s’emparava, parcialment, en el bon ofici dels artesans mudèjars afincats a València i 
l’Aragó, especialment pel que fa a la seva decoració. El rei Martí va emprar al seu jardí pilars de marbre i jaspi, així com 
elements de pòrfir tramesos des de Sicília, però també ceràmiques portades dels alfars de Manises i Paterna, unes pro-
duccions que retrobarem al jardí de Balaguer. A la vegada, el monarca va fer treballar mestres moros en la construcció 
i decoració de la llotja, uns artesans que també documentem a Balaguer efectuant enteixinats de fusta, no sabem si pel 
jardí o per a les estances del palau. 
És igualment evident l’ascendent sicilià d’aquests jardins, on els brolladors i les estructures de circulació d’aigua a la 
manera oriental jugaven un important paper. El rei Martí els coneixia de primera mà, atès que havia residit a l’illa, i d’aquí 
que alguns dels materials que es va fer portar d’allà —principalment els pòrfirs— procedissin del palau reial dels nor-
mands, de la seva cèlebre Capella Palatina, i del palau de l’arquebisbe de Palerm (BRESC 1972, 55-127; BRESC 1996, 380-
381). La riquesa dels vergers executats a Barcelona i Balaguer era l’expressió i la manifestació més palpable del poder dels 
seus propietaris, de la mateixa forma que ho veiem amb els jardins sicilians. El palau de Balaguer havia de ser el símbol de 
la continuïtat dinàstica dels Urgell, així com l’expressió màxima de la sobirania comtal, d’aquí que se’l dignifiqués amb un 
esplèndid jardí i se’l distingís, així, de la resta de residències que els comtes posseïen dins el seu àmbit de poder.
Una dada que podria posar-se en connexió amb la construcció del jardí de Balaguer, o si més no amb la seva gestió, és 
una carta del 1404 en què Martí l’Humà escriu a la comtessa Margarida prometent-li l’enviament del tractat De agricultura 
de Pal·ladi (GIRONA 1915, 547, doc. 28). La notícia no només s’ha d’interpretar en clau bibliòfila, sinó també per la seva 
20. El testament del comte Pere certifica que el castell de Balaguer tenia un “(...) patii castri predicti ad latus capelle ibi jam constructe cujus ecclesie caput existat 
versus orientem (...)” (MONFAR 1853, II, 269). Aquesta ubicació topogràfica de la capella del castell permet deduir que el pati esmentat es correspon amb la zona 
de davant del safareig. El pati del castell també apareix esmentat al procés contra Jaume el Dissortat, en què s’afirma com durant un moment determinat del setge 
el comte “fecit congregari gentes armigeras in patio castri Balagarii” (BOFARULL 1868, I, 77). Un altre dels testimonis del procés ens ofereix una interessant precisió 
topogràfica en afirmar que “exint ell (...) de la cambra et essent en lo pati del castell troba mossen Alfonso Suaris” (BOFARULL 1868, I, 166).
21. Aquest sistema de provisió d’aigua va ser el del Reial de València (ALGARRA-LERMA-PASCUAL-RIBERA-SALAVERT 2006, 38; GÓMEZ-FERRER 2012, 253 i 258-259).
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possible vinculació amb la gestió i manteniment del jardí comtal. Pal·ladi era un autor tardoantic de gran fortuna a l’edat 
mitjana, ja que la seva obra era un dels escassos tractats d’agricultura que circulaven en aquell temps per tot l’occident 
europeu. L’obra es presenta en forma de calendari agrícola, ja que es troba dividit en tants llibres com mesos té l’any. Al 
llibre primer, per exemple, tracta qüestions com l’ensenyament de l’agricultura, la preparació de terrenys, la sembra, la 
plantació i els empelts. Inclou també informacions sobre el cultiu de diferents fruiters, horticultura, ubicació de la vivenda 
del propietari i les dependències de la casa matriu, avicultura, apicultura, utillatge, animals domèstics, la qualitat de les 
aigües i els terrenys, aljubs i estanys, etc. També són interessants les seves digressions sobre la construcció, els pavi-
ments, la calç i la sorra, els murs de maó, l’estucat i els revestiments, o els sostres de canya, cosa que explica que l’obra 
es convertís en el màxim difusor de les propostes de Vitruvi en aquells anys (PALADIO 1990)22. 
El text de Pal·ladi era un bon manual per algú que volgués erigir una residència rural, o per aquell que tingués interes-
sos en hortofruticultura. Els seus continguts demostren que era especialment apropiada per algú com els comtes d’Urgell, 
que en aquell moment es trobaven enllestint la reforma del seu palau. No es tractava ben bé d’una residència de camp, 
però comprenia un verger que, de ben segur, va motivar que cerquessin informació i consell per tal que l’obra arribés a 
bon fi i el seu manteniment posterior fos l’adequat. Crida l’atenció que la petició del llibre al rei Martí l’efectués la comtes-
sa Margarida, la qual cosa podria indicar que tenia interessos en el tema o que, fins i tot, assumís un paper principal en 
l’organització i decoració del Castell Formós. No ha d’estranyar que fos així, ja que és coneguda la seva implicació en al-
guns dels projectes artístics comtals d’aquells anys, com les pintures murals de sant Miquel de Montmagastre i l’execució 
del retaule d’Albesa, on veiem que les seves divises heràldiques campegen al costat de les del seu espós (VELASCO-FITÉ 
2011, 141-143). La forta i aclaparadora personalitat de la comtessa, àmpliament destacada per la historiografia, s’adiu 
molt bé al perfil que aquí esbossem d’ella, i no pot descartar-se que el seu protagonisme en la decoració de la residència 
comtal de Balaguer reflectís el gust d’una dona educada a la Llombardia del pre-Renaixement.
Guixeries, enteixinats i mestres moros
Una de les referències més importants i interessants sobre la reforma del palau en temps del comte Pere té a veure 
amb els treballs que hi efectuava un artesà moro el 1402. El rei Martí escrivia aquell any al seu cosí demanant-li que “lo 
moro maestre de la obra dalmetaruez [d’almocarnez?], qui us obre a Balaguer”, inspeccionés una obra que tenia entre 
mans a Barcelona. Es tractava d’un mestre de fer almucàrabs, que per cronologia i context, cal interpretar com un artesà 
especialitzat en la realització d’enteixinats de fusta. Amb tot, com que el moro era molt gelós de la seva muller i no es 
volia separar d’ella, el rei, car “no volents ajustar mes de dolor a son mal”, en un gest de benevolència i comprensió, va 
trametre al comte les mides de les dues cobertes que volia executar, una destinada a l’esmentat mirador del jardí i l’altra 
a la galeria de la plaça del Rei. A la vegada, demanava al comte, “qui entenets molt bé la manera del obrar”, es preocupés 
de dirigir els treballs que havia d’efectuar l’artesà (GIRONA 1913, 183, doc. 61; ADROER 1979, 55-56 i 162-163, doc. 30 i 34).
Les deduccions que podem efectuar a partir d’aquesta notícia són diverses. Primerament, una de força òbvia: que el 
palau de Balaguer s’estava reformant àmpliament, i que l’obra la promovia el comte Pere. Els treballs devien ser importants, 
22. Sobre la incidència d’aquesta obra en la doctrina arquitectònica de l’època a Catalunya vegeu ESPAÑOL 2002, 264-265, que recull referències sobre diferents 
exemplars conservats a les biblioteques del noble Bernat de Palau (1349), de Castelló d’Empúries; o de Ramon Vinader (1356), doctor en lleis de Barcelona, entre 
altres.
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ja que s’estaven efectuant cobertes i el comte gaudia dels serveis d’un mestre vingut de fora, especialitzat en enteixinats 
d’aparença morisca. Crida també l’atenció que el rei Martí esmenti les aptituds del comte davant d’aquest tipus d’empreses. 
Com a incansable promotor artístic, Pere devia estar familiaritzat amb la direcció de projectes i devia implicar-se a fons, 
de la mateixa forma que ho feia el rei Martí23. No estranya —però esdevé simptomàtic— que el monarca sol·liciti el favor 
del comte en un assumpte com aquest, cosa que demostra que el segon contractava artesans solvents i de qualitat, segu-
rament arribats de Castella o l’Aragó. Això el situa en una posició capdavantera, a l’avantguarda en relació amb determi-
nades empreses artístiques o solucions estètiques, i al mateix nivell que la reialesa, fet que ens permet recuperar la idea 
d’emulació reial que hem manifestat en altres texts d’aquest catàleg. En aquest sentit, al mateix temps que el comte duia a 
terme les cobertes morisques del seu palau de Balaguer, el rei Martí adquiria alguns sostres amb les mateixes característi-
ques —procedents de Xàtiva— destinats al Palau Reial Major i a la tribuna o capella reial de la Seu de Barcelona24.
23. Sobre aquesta darrera qüestió vegeu ZARAGOZÁ-IBÁÑEZ 2011, 26-27 que recullen un conjunt de notícies on el rei apareix directament involucrat, opinant i pre-
nent decisions al voltant de les obres que costejava.
Fig. 2. Restes de la capella de Santa Ma-
ria de la Suda al recinte Castell Formós 
de Balaguer
(Foto: Museu de la Noguera)
Fig. 3. Vestigis d’un embigat de fusta 
descoberts a l’interior de la capella de 
Santa Maria de la Suda 
(Foto: Museu de la Noguera)
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Altrament, la notícia del 1402 sobre el mestre moro que treballava a Balaguer pot posar-se en connexió amb una de 
les troballes efectuades en les excavacions del Castell Formós. Durant les campanyes de 1982-1987 es va poder excavar 
amb extensió la cambra que avui s’identifica amb un espai singular, ubicat a la zona nord-est del safareig, una sala on van 
aparèixer alguns del materials més notables de tot el jaciment (Fig. 2). Aquesta estança decorada noblement mesura uns 
quinze metres de llarg per set d’ample. Es troba orientada en direcció E-O i presenta una zona elevada a llevant a la qual 
s’accedeix a través d’una graonada. Es tracta, doncs, d’una capella i del seu corresponent presbiteri, atès que al paviment 
que s’emplaça al capdamunt de la graonada clarament s’adverteix un conjunt de pedres, situades formant una mena de 
quadrat, que es corresponen amb els fonaments sobre els quals s’assentava l’altar. De ser així, caldria identificar aquest 
espai amb l’església del castell, és a dir, la santa Maria de la Suda que consta esmentada als documents25. Les excavacions 
dels anys vuitanta van posar al descobert un nivell de destrucció que cobria tot el paviment, en què apareixien barrejats 
en un mateix estrat fragments d’alicatats i rajola pintada de Manises, fragments escultòrics d’alabastre —possiblement 
pertanyents a un retaule (cat. 4)—, així com importants vestigis d’un embigat de fusta amb restes de policromia vermella 
(PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 628-630) (Fig. 3). Malauradament les bigues van ser destruïdes com a conseqüència d’un acte 
vandàlic ocorregut als pocs dies de la seva descoberta26. Esdevé temptador associar aquestes restes a les obres de fuste-
ria que el comte Pere duia a terme el 1402, però cal tenir present que les cobertes executades per l’artesà moro podrien 
correspondre també a altres espais del palau balaguerí. 
En qualsevol cas, els materials apareguts en el context de les excavacions arqueològiques efectuades a la capella ens 
la presenten com un espai d’aparença morisca o orientalitzant. A banda dels embigats, es combinaven alicatats amb rajola 
blava, una fórmula a la qual al·ludirem més endavant en referir-nos al sistema d’irrigació del verger, i que reapareix en una 
obra contemporània, la tribuna o capella del rei Martí a la catedral de Barcelona. Entre els fragments d’alicatats recuperats 
en aquest nivell de destrucció de la capella de Balaguer, el més destacat és el MN 2743, aparegut en la campanya ar-
queològica de 1983-1984 (PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 631, fig. 1.6). Malauradament, cap dels que van aparèixer en aquest 
estrat apareix associat al paviment de còdols i morter que presenta la sala, ni tampoc als murs laterals, per la qual cosa 
no podem concloure que els alicatats es distribuïssin en forma de paviment i arrambadors27. En qualsevol cas, l’aparició 
24. Es recullen les notícies sobre aquestes cobertes a ADROER 1979; ADROER 1998, 43-52; ZARAGOZÁ-IBÁÑEZ 2011, 28-31; VIDAL 2013, 1-15; DOMENGE-VIDAL 2013, 
16-17. Anys després, Alfons el Magnànim optaria per la mateixa opció estètica per decorar els sostres del Castelnuovo de Nàpols, i per això sol·licitava cercar “moros 
molt abtes en lo dit magisteri de llenyam” com els que hi havia a Saragossa (GARCÍA 2001, 35, nota 48).
25. Un d’ells és el testament del comte Pere II (1408), on s’esmenta que a prop del pati del castell hi havia una capella orientada cap a l’est, al costat de la qual s’havia 
d’emplaçar l’església d’un monestir de frares menors que el comte pretenia construir, a no ser que el seu hereu volgués renovar la capella existent (MONFAR 1853, II, 
269). Sobre santa Maria de la Suda vegeu el nostre text sobre els comtes d’Urgell com a promotors artístics, publicat en aquest mateix catàleg. Cabañero considera 
que aquesta estança “(...) era la principal del conjunto en el año 1413, fecha en que es arrasada esta fortaleza por las tropas de Fernando I de Aragón, lo que hace 
pensar que en su emplazamiento existió con anterioridad una primera sala islámica cuyo aspecto fue renovándose con el paso de los siglos pero sin cambiar la fun-
ción primigenia” (CABAÑERO 2010, 298). Richert també va suposar l’existència d’una mesquita dins el recinte del palau (EWERT 1979, 286). Tanmateix, les excavacions 
demostren que la cambra s’aixeca sobre una zona de sitges al fons de les quals han aparegut materials del segle XII. No hi ha evidències, per tant, de cap construcció 
anterior. Agraïm aquesta informació a Carme Alòs.
26. Comunicació oral de Josep Giralt i Balagueró, director de la campanya d’excavació, a qui agraïm la informació. Vegeu també PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 630.
27. En aquest sentit, cal tenir present que els plafons d’alicatat sempre s’assentaven sobre capes preparatòries de morter, com va poder comprovar González Martí 
al monestir de Poblet (GONZÁLEZ MARTÍ 1944-1952, II, 124-126). Fragments d’alicatats amb decoracions diferenciades dels que trobem a les canalitzacions d’aigua ja 
van aparèixer a la rasa efectuada el 1967 durant les obres de consolidació de la muralla, barrejats amb les guixeries islàmiques i altres materials del segle XI, i també 
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de les restes ceràmiques en el mateix nivell que les bigues de fusta i els fragments d’alabastre permeten especular amb 
aquesta possibilitat. 
Una opció menys probable —per les evidències fins ara apuntades— és que calgui identificar aquesta sala amb alguna 
de les estances nobles que sabem que tenia el palau, com la denominada “sala dels paraments”, que apareix esmentada 
en un document de 1376 on el comte Pere va rebre dels representats de les viles del comtat 174.140 sous amb motiu del 
seu matrimoni amb Margarida de Montferrato. Segons es diu, l’acord es va signar “in quadam aula peramentorum dicti 
castri, in qua idem dominus comes solet sepius sua consilia celebrare” (DOMINGO 1997, 141). Es tractava, doncs, d’un es-
pai d’ostentació guarnit amb tapissos —i segurament amb altres béns de luxe— amb el qual el comte pretenia impressio-
nar a tot aquell que el visités. D’aquí que els actes més importants, recepcions i signatures de documents compromesos 
fossin efectuats allà, en un àmbit amb connotacions simbòliques on el comte efectuava una demostració ostentosa del 
seu poder. 
Tornant a l’artesà moro que es trobava al servei del comte Pere el 1402, darrerament s’ha proposat que es tractés de 
Gonzalvo Ferrandis, un mestre especialitzat en l’execució de cobertes morisques oriünd de Toledo que el 1398 apareix im-
mers en obres similars a l’Aljafería de Saragossa, i que entre 1403 i 1406 consta a Barcelona treballant pel rei Martí (ZARA-
GOZÁ-IBÁÑEZ 2011, 28; cfr. VIDAL 2013, 153-168). No era l’únic artesà amb aquest perfil que documentem per aquells anys 
a Balaguer. Cal esmentar també la presència d’Alí de Fes, un curiós personatge que el 1413, quan era esclau d’un castellà, 
va fugir del setge de Balaguer. Per un document de 1426 ens assabentem de la seva posterior captura, i que va treballar 
uns anys en l’obra del castell de Tortosa a les ordres del batlle de la ciutat, que el considerava “bon obrer que valia tot 
diner a pro#it del castell”. Al mateix castell tortosí dos anys abans hi treballaven dos moros fugitius més “que eren fustés 
e bons obrers” (SALICRÚ 2003-2004, 423-443), de la qual cosa podria deduir-se que potser Alí de Fes també era un artesà 
especialitzat en cobertes morisques. Sabem que treballava a Balaguer cap a 1413 al costat del seu amo, un mestre castellà 
amb qui compartia ofici. Si tots dos laboraven al palau comtal, es confirmaria que les obres de la residència es trobaven en 
marxa en el moment del setge. Sigui com sigui, aquestes notícies revelen que el comte va recórrer a artesans forans per 
dur a terme determinades tasques de la reforma del Castell Formós plantejades en termes d’estètica mudèjar. Van fer el 
mateix els monarques catalans, ja que ni a Barcelona ni a la resta del territori català —tret d’algunes excepcions— existien 
bons artesans autòctons especialitzats en aquest tipus de treballs, per la qual cosa sovint van comptar amb els serveis de 
mestres castellans, aragonesos o, fins i tot, alguns arribats del nord d’Àfrica (VIDAL 2013, 153-168). 
Els mateixos raonaments podem emprar en relació amb les guixeries que el comte Pere va fer executar al palau de 
Balaguer per les mateixes dates, de les quals ens han pervingut alguns fragments al Museu de la Noguera (cat. 2 i 3)28. 
Desconeixem quins artesans van participar en la seva execució, però si fem cas de treballs similars endegats pels mateixos 
anys pel rei Martí29, és molt possible que el comte Pere recorregués a moros aragonesos, que eren especialment destres 
en aquest àmbit. El comte devia conèixer de primera mà els treballs d’aquests artesans, que segurament va poder con-
templar en algun dels seus viatges a l’Aragó. Els fragments de guixeries gòtiques recuperats al Castell Formós, situables al 
darrer terç del segle XIV o molt a inicis de la següent centúria, cal comptar-los entre els més antics conservats en territori 
amb materials d’època comtal (EWERT 1979, 301-302, làm. 5).
28. Sobre l’escultura en guix a Catalunya a la baixa edat mitjana vegeu ESPAÑOL 1991d, 671-695. Pel que fa al context europeu vegeu les estudis aplegats a SAPIN 2006.
29. El 1404 el rei Martí pretenia aconseguir el servei de dos mestre moros per treballar a la seva residència de Valldaura (GIRONA 1915, 557, doc. 71).
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català30. En la seva majoria, mostren un repertori de formes plenament gòtic organitzat a partir de traceries calades de 
filiació flamígera, cassetons, soguejats i successions d’arcs apuntats, tot i que també en trobem algun de filiació estètica 
morisca (cat. 3). L’ús d’aquesta tècnica els converteix en un curiós epígon de les guixeries taifals amb les quals convivien 
al palau balaguerí31. 
En aquest punt, la idea de continuïtat estètica amb les guixeries andalusines que ja presentava el palau és feia evident 
des del punt de vista tècnic, a diferència de l’efecte manifestament orientalitzant que es va cercar amb els enteixinats de fus-
ta moriscos o amb la ceràmica de Manises. És difícil precisar amb exactitud el tipus d’estructures arquitectòniques sobre les 
quals es van aplicar aquests nous guixos, però si més no, alguns dels fragments més interessants (cat. 2), per la seva forma i 
tipologia, remeten als finestrals erigits cap al 1357-1358 a l’Aljafería per encàrrec de Pere el Cerimoniós, dels quals en conser-
vem un parell (BORRÁS 1998, 192-193; ESPAÑOL 2009a, 978). La resta de guixos balaguerins podrien formar part d’envans, 
arrabans de porta i finestra, sòcols o, fins i tot, els frisos —arrocabes, en castellà— que van poder sustentar les cobertes 
de fusta de determinades estances. Tres dels fragments, a més, presenten motius heràldics, dos d’ells amb un escut partit 
amb les armes d’Aragó i Urgell, i un tercer amb l’emblema dels Comenge (cat. 3). La presència del darrer podria indicar que 
l’obra en guix de la reforma gòtica va iniciar-se abans de la mort de la comtessa Cecília de Comenge (1384), ja que el comte 
Pere mai va emprar les armes maternes en les seves empreses artístiques. En un altre text del present catàleg s’evidencia 
que Jaume I i Cecília, pares del comte Pere, van ser també uns promotors artístics solvents, i no hauríem de descartar que 
s’haguessin implicat en alguna reforma del palau prèvia a la feta poc després pel seu fill32.
Alfabeguers, alicatats i rajoles: la predil·lecció per les produccions valencianes
Com veiem, Pere d’Urgell es va envoltar d’un seguit d’artesans i artífexs forans que van treballar simultàniament a 
Balaguer en el marc d’un projecte unitari desenvolupat en un marge de temps escàs. Malgrat tot, els treballs restaren 
inacabats arran del traspàs del comte el 1408 i del setge de Balaguer del 1413. L’objectiu de l’empresa era aconseguir que 
30. Com a paral·lels contemporanis poden esmentar-se els fragments de guixeries conservats al Monestir de Poblet, que s’han datat al segle XIV (ALTISENT 1974, 249-
250; ESPAÑOL 1991d, 677, nota 18); el fris de temàtica cinegètica del Monestir de Pedrables (BARRACHINA, 2005, 58-59), les guixeries localitzades a les excavacions 
del castell de Solivella, situades genèricament al segle XV-XVI, i entre les quals trobem fragments de sostre i elements d’aplicació arquitectònica (DÍAZ-MENCHON 
2011, 1005, figs. 9 i 10); els fragments de diferents sostres conservats al Monestir de Santes Creus, datats en temps de l’abat Pedro de Mendoza (1479-1519) (COM-
PANYS-MONTARDIT 1988-1989, 9-40; COMPANYS-MONTARDIT 1991, 439-440); l’important conjunt de sostres emmotllats de la Vall de Lord, al Solsonès, la majoria 
d’ells del segle XVI (RIU 1987, 35-59; HERRADA-REGÀS 2012); o els diferents exemples de la zona del Bages (SITJES 1999, 18-23). En terres lleidatanes pot esmentar-se 
el sostre de la sala de l’abat de Poblet Payo Coello, al castell de Verdú (1480-1498) (COMPANYS-MONTARDIT 1988-1989, 35-36, nota 23), o els del Castell de la Flo-
resta, ja cinc-centistes. Als exemplars esmentats afegim un fragment de guixeria conservat al Museu Comarcal de l’Urgell (Tàrrega) procedent de l’antic monestir de 
framenors (inv. 4490), segurament de finals del segle XV; i un fragment del Museu de Lleida: diocesà i comarcal (inv. 3329) aparegut anys enrere a l’antic barri del 
Canyeret, datat als segles XIII-XIV.
31. Entre els palaus d’origen andalusí vinculats a la monarquia catalanoaragonesa tenim constància de l’existència de guixeries gòtiques a l’Aljafería de Saragossa, 
i també a la “cambra dels marbres” del Reial de València, l’únic espai de l’edifici que va conservar estructures i elements andalusins (ALGARRA-LERMA-PASCUAL-
RIBERA-SALAVERT 2006, 44; GÓMEZ-FERRER 2012, 30-33). A banda, sabem que Martí l’Humà també va emprar el guix per decorar alguna de les residències reials 
barcelonines.
32. El comte Jaume coneixia de primera mà el palau de l’Aljafería de Saragossa, que tants punts de contacte mantenia amb la residència de Balaguer. Per exemple, 
va participar en les tenses corts del 1347 que van tenir lloc al palau saragossà, i que van implicar un greu enfrontament entre ell i el seu germà, Pere el Cerimoniós. 
Sabem, d’altra banda, que Jaume havia fet estades anteriors en aquella ciutat (TASIS 1957, 45 i ss).
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la reforma traspués un aspecte exòtic, afí a les estructures i decoracions andalusines preexistents, i d’aquí la tria dels 
artesans que venim comentant. Aquesta tria es va fer extensiva a la ceràmica, ja que el comte va contractar artesans 
valencians per efectuar paviments o arrambadors amb alicatats, i per decorar amb la mateixa tècnica les canalitzacions 
del sistema d’irrigació del jardí. Al mateix temps adquiria a València les peces de vaixella de luxe que havien d’embellir 
les dependències del palau. En aquest sentit, les excavacions dutes a terme al Castell Formós han posat al descobert un 
conjunt de vaixella que, malgrat el seu estat fragmentari, no té parió a la Catalunya del moment per la seva qualitat, pel fet 
de poder-se associar a un projecte de reforma molt ambiciós amb promotor conegut, i per la seva cronologia tan precisa. 
Aquests materials, per tant, s’han de datar entre les acaballes del segle XIV i abans de 1413, i poden esdevenir un bon fòssil 
director per a la datació de determinades produccions ceràmiques de Manises-Paterna que tenien cronologies relatives 
més laxes (EWERT 1979, 288-318; PASCUAL-MARTÍ 1986, 633-647; COLL 2009, 81-96).
Les peces de vaixella aparegudes a les excavacions del Castell Formós, estudiades en aquest catàleg per Josep Antoni 
Cerdà, permeten fer-nos una idea millorada del luxe que impregnava la vida quotidiana al palau balaguerí en temps del 
comte Pere (cat. 26). Les formes recuperades ens situen davant d’atuells solament a l’abast de personatges especial-
ment acabalats. S’han documentat gran plates amb decoracions en reflex 
metàl·lic combinat amb blau, algunes de realment excepcionals, i desta-
quen sobretot les restes d’alfabeguers igualment executats amb reflex dau-
rat. Es tracta d’unes peces no excessivament habituals que s’empraven per 
perfumar els interiors de les estances, ja que s’hi plantaven herbes aromàti-
ques com l’alfàbrega33. Presenten una tipologia que ja trobem ben estesa a 
finals del segle XIV i que podem resseguir a través d’alguns exemplars, com 
l’anomenat “alfabeguer Rotchschild” (col·lecció Rothschild, Waddesdon Ma-
nor, Aylesbury, Anglaterra) (RAY 2000b, 371-375). La forma perviu encara al 
segle XVII, com veiem a través d’alguns exemplars conservats i també en una 
pintura, subhastada darrerament, atribuïda al valencià Tomàs Yepes (ca. 1600-
1674) (Fig. 4)34. 
Sense dubte, d’haver-nos arribat en un millor estat de conservació avui 
estaríem parlant d’un dels conjunts ceràmics manisers més importants del 
món. Els alfabeguers de Balaguer són els més antics coneguts, i no són gaire 
posteriors als primers esments d’aquest tipus d’objectes en la documentació 
de l’època35. A més, tenen la particularitat de mostrar l’heràldica comtal, un 
33. Sembla que a la nit es treien a l’exterior per recollir la rosada, i que, a voltes, es disposaven de forma fixa al verger. Aquesta darrera opció la documentem en 
una carta del rei Martí a un dels seus servidors, a qui encarrega que el frare Joan regui el jardí i que disposi d’aigua “que n haia mester per regar les erbes tests e 
alfabeguers” (GIRONA 1915, 613, doc. 40). 
34. L’obra va sortir a subhasta el 16 de novembre de 2013 a Lempertz (Colònia), amb el número de lot 1238.
35. La primera menció documental d’aquest tipus d’objectes la trobem al Decameró de Boccaccio, que es va acabar d’escriure cap a 1353. A Catalunya es docu-
menten els primers a finals del XIV, i al segle XV hi ha diverses referències sobre la seva producció a Manises i Paterna. Sobre aquestes qüestions vegeu RAY 2000b, 
371-375, que publica els alfabeguers de Balaguer i els situa en context.
Fig. 4. Tomás Yepes (atribuït), bodegó 
amb alfabeguer, en comerç a Colònia 
(Lempertz, novembre de 2013)
(Foto: Lempertz)
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detall que és una absoluta raresa entre les peces conservades de característiques similars, i que les converteixen en les 
úniques que es poden relacionar amb un encàrrec particular. Advertim per part del comte, doncs, un ús de l’heràldica 
com a element de prestigi personal i per associar a la seva persona uns objectes d’ús i ostentació que, en realitat, es tro-
baven a l’abast de ben pocs (COLL 2014, 89 I 94-95). Aquests emblemes estampats en la vaixella de luxe formaven part 
del mateix missatge emblemàtic i de magnificència que els comtes pretenien transmetre amb els que formaven part de 
les guixeries mudèjars (cat. 3), i els que s’han descobert recentment (2013) pintats en un dels murs, emmarcant un arc 
que ha aparegut en les immediacions de la capella del palau —vegeu el text de Carme Alòs, Javier Escuder i Eva Solanes 
en aquest mateix catàleg.
L’excepcionalitat de les ceràmiques balaguerines encara augmenta si s’analitza amb detall el conjunt de rajoles estan-
níferes amb blau cobalt que decoraven els marges dels canals d’irrigació del jardí del palau (cat. 24), i segurament també 
altres espais del jardí o palau. Van ser produïdes als alfars de Paterna o Manises i adquirides pel comte pels mateixos anys 
que les peces de vaixella. Com en el cas de les darreres, no es coneix cap altre conjunt amb aquesta rellevància i asso-
ciable a un context arqueològic, personal i cronològic tan precís. Amb aquestes rajoles es manifesta novament l’afecció 
del comte Pere pels objectes i les produccions d’estètica morisca, ja que presenten un repertori decoratiu d’influència 
malaguenya integrat per elements iconogràfics geomètrics i vegetals com les llaceries, retícules, ataurics, pinyes perses, 
arabescos, etc.36. És sabut, a més, que els alfars valencians d’aquell moment eren regentats per artesans moros que van 
contribuir a la difusió d’aquestes formes arreu d’Europa. 
L’ús de la “rajola pintada” per a la decoració d’edificis o empreses reials ja ens apareix amb Pere el Cerimoniós, per 
exemple, al palau de l’Aljafería (1352) i al castell de Tortosa (1367). La documentem també amb la seva muller Elionor de 
Sicília, que el 1370 va adquirir un miler de “rajoles de diverses colós” per al palau reial menor de Barcelona. El rei Martí, per 
la seva part, en va encarregar el 1400 per a una cambra del palau de Valldaura (GIRONA 1909-1910, 284, doc. 2; OLIVAR 
1952, 150), i el 1402 per al Palau Reial Major de Barcelona (GIRONA 1913, 180, doc. 48; ADROER 1979, 54 i 160, docs. 22-23). 
L’ús d’aquest tipus de rajoles en la decoració de jardins àulics devia ser habitual en aquell moment, atès que s’ha pogut 
documentar en altres indrets. És el cas del Reial de València, on en van aparèixer de la mateixa sèrie morisca, idèntiques 
a les de Balaguer (ALGARRA-LERMA-PASCUAL-RIBERA-SALAVERT 2006, 44). També es van emprar al monestir de Poblet, 
tot i que es desconeix la ubicació concreta (DOMÈNECH 1927, 274, amb reproducció a color). 
En el cas de Balaguer, les rajoles blaves de la sèrie morisca formaven part de la decoració del sistema d’irrigació d’una 
de les zones d’enjardinament del recinte del castell, i s’ubicaven a banda i banda de les canalitzacions per on circulava 
l’aigua (cat. 24). En les darreres campanyes d’excavació s’està documentant la seva aparició en diferents indrets del recin-
te, per la qual cosa caldrà comprovar si també es van emprar en la decoració d’altres espais. És el cas de la capella, on els 
fragments de rajola van aparèixer barrejats, dins un mateix estrat de destrucció, amb alicatats, fragments d’alabastre i un 
embigat de fusta, com ja hem apuntat més amunt.
La decoració ceràmica del palau es completava amb els alicatats ja esmentats en diverses ocasions. Les excavacions 
de Balaguer han posat al descobert dos usos diferents per aquesta tècnica en els espais del palau. Un primer, no de-
mostrat arqueològicament —tot i que ben plausible—, seria el de paviments i arrambadors (cat. 25). El segon és el seu 
36. Ainaud ja va assenyalar la raresa del que ell anomenava “series de tipo morisco” (AINAUD 1952, 79), entre les quals cal incloure els exemplars de Balaguer. Vegeu 
també COLL 2009, 103.
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ús com a revestiment decoratiu de les canalitzacions d’aigua comentades, amb 
motius en espiga que recorden un paviment ceràmic aparegut als anys vuitanta 
del segle XX al Reial de València (ALGARRA-LERMA-PASCUAL-RIBERA-SALAVERT 
2006, 36). Com és sabut, els alicatats es troben conformats per múltiples alicers 
de diferents colors que es tallaven a mida i s’acoblaven per donar com a resultat 
un conjunt d’extremada bellesa i d’aparença luxosa. En el cas de Balaguer, algu-
nes d’aquestes llosetes, fins i tot, presentaven reflex daurat, amb la qual cosa 
s’aconseguia un efecte lluent i encisador amb el pas de l’aigua37. 
La tècnica de l’alicatat va gaudir d’un notable èxit a al-Andalus, des d’on es va 
difondre cap a Castella i l’àrea valenciana a tallers regentats per artesans moros. 
A la capital del Túria va assolir el seu màxim esplendor durant el segle XIV, i des 
d’allà es va contribuir a la seva difusió en terres catalanes (GONZÁLEZ MARTÍ 
1944-1952, II, 114), tot i que per tractar-se d’una tècnica decorativa extremada-
ment costosa no podem afirmar que es generalitzés. És per això que ens han 
pervingut escassos conjunts, sobretot en territori català. A banda dels alicatats 
del Castell Formós de Balaguer, poden esmentar-se únicament tres conjunts 
més, conservats dispersos. Ens referim als alicatats del paviment del claustre del 
monestir de Poblet, efectuats en temps de l’abat Guillem d’Agulló (1361-1393); 
els de l’església de sant Antoni Abat de Barcelona38; i finalment, els de la desa-
pareguda tribuna o capella del rei Martí a la Seu de Barcelona. La darrera esde-
venia espai privatiu reial que comunicava el Palau Reial amb la catedral, i va ser 
erigida per Martí l’Humà a partir de 140239. Els alicatats que l’embellien també 
eren de paviment (FONT 1905, 22-23; FITÉ 1992, 248). La seva decoració, avui 
desmembrada, és especialment adient per ser comparada amb els revestiments 
ceràmics de Balaguer, ja que també mostrava una combinació d’alicatats i rajola 
blava de la sèrie morisca que va ser implementada pels mateixos anys. A més, l’espai es va cobrir amb un enteixinat de 
fusta d’aparença igualment morisca que contribuïa a reforçar l’efecte estètic orientalitzant. De la magnífica decoració de 
la qual ens parlen els documents conservem un plafó d’alicatats a l’Arxiu Capitular de Barcelona, juntament amb un segon 
fragment publicat per Olivar (OLIVAR 1986c, làm. 65, figs. 119-120), a més d’un tercer custodiat en una col·lecció particular 
barcelonina, inèdit fins a dia d’avui (Fig. 5). Pel que fa a les rajoles que embellien aquest espai, al Museu del Disseny —fons 
de l’antic Museu Ceràmica de Barcelona (inv. 45199)— es conserva una placa o rajola de gran format (37 x 37 cm), la qual 
s’ha posat en relació amb un document del 20 d’abril de 1402 en què el rei Martí informava sobre l’enviament a Barcelona 
37. Sobre els alicatats del palau de Balaguer vegeu EWERT 1979, 301-302; GIRALT 1986c, 429-432; PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 627-640.
38. FONT 1905, 20-23; AMADOR 1915, 194-1918; DOMÈNECH 1927, 272-274; GONZÁLEZ MARTÍ 1944-1952, II, 87-89 i 118-129; OLIVAR 1952, 149-151; AINAUD 1952, 77-78; 
CIRICI 1977, 128 i 165; BARRAL 1979, 191 i ss; PADILLA-GIRALT-VILA 1997, 635-637. 
39. Sobre la tribuna o capella vegeu ADROER 1979, 55 i 81-83, figs. 18-19; ESPAÑOL 1992, 231; BASSEGODA 1998, 278-282; ESPAÑOL 2010, 30-32; CARRERO, en 
premsa.
Fig. 5. Fragment d’alicatat del paviment 
de la tribuna o capella del rei Martí 
l’Humà a la catedral de Barcelona, con-
servat en una col·lecció particular 
(Foto: Alberto Velasco)
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de “CXX rajoles de aquelles grans que hauem fetes a Paterna” (FONT 1905, 67-71, fig. 62; OLIVAR 1952, 86 i 150, làm. 66, 
fig. 121; CASANOVAS-CERDÀ 2013, 34, cat. 001)40. 
L’ús d’un determinat tipus de ceràmica demostra, novament, que Martí l’Humà i el comte Pere van coincidir en l’elecció 
d’uns materials, uns artesans i una estètica determinada a l’hora de decorar els espais privatius, com hem pogut analitzar 
en el cas de les cobertes de fusta. L’afecció del rei per aquestes formes s’ha volgut cercar en la seva estada a Sicília, cruïlla 
de llenguatges artístics on la tradició islàmica tenia un important pes (ESPAÑOL 1992, 231; BRESC 1996, 375-386; MIQUEL 
2009, 67). En el cas del rei Martí sabem, a més, que per a l’execució de les cobertes de fusta de la tribuna o capella de la 
catedral va recórrer a artífexs castellans41, un dels quals va poder ser el mateix que va treballar anys abans pel comte Pere 
a Balaguer, el toledà Gonzalvo Ferrandis.
A la vista dels casos esmentats, els alicatats s’empraven habitualment per decorar paviments, però l’ús associat a 
l’aigua que se’ls va donar a Balaguer, i que també trobem a la “alberca” o font del Museu Nacional de Ceràmica “Gonzàlez 
Martí” (inv. CE1/11507) (GONZÁLEZ MARTÍ 1944-1952, II, 130-135), incrementa la nòmina d’aplicacions d’aquesta tècnica 
decorativa. El sistema d’execució era relativament complex i amb diferents variants. Tradicionalment s’havia deduït que 
una d’elles era l’efectuada “a piqueta” amb les peces ja cuites i sobre plantilles, sobre les quals anaven copejant els alicers 
i donant forma als alicatats (GONZÁLEZ MARTÍ 1944-1952, II, 114). Aquest sistema és el que es va emprar a Balaguer, atès 
que les excavacions han posat al descobert dos fragments de plantilles executades sobre alabastre, les úniques cone-
gudes fins a dia d’avui (GIRALT 1986c, 429-432) (cat. 25). Com ja va apuntar González Martí, era una tècnica decorativa 
costosa i excepcional, solament apta per a edificis especialment sumptuosos. 
L’aparició de les plantilles a les excavacions de Balaguer demostra que els alicatats van ser executats in situ, la qual 
cosa implica suposar que artesans especialitzats s’hi van desplaçar. D’on venien aquests artesans? És evident que havia 
de ser mà d’obra qualificada i forana, com en el cas del moro que el 1402 executava cobertes de fusta. Gonzàlez Martí va 
demostrar que els alicatats de Poblet van ser efectuats per mestres valencians, ateses les característiques de l’execució 
i les diferències existents amb els alicatats andalusos contemporanis (GONZÁLEZ MARTÍ 1944-1952, II, 118-129). Tenint en 
compte també la procedència valenciana dels alicatats i les rajoles estanníferes de la tribuna o capella del rei Martí a la 
Seu de Barcelona, cal pensar en idèntic origen per als artesans de Balaguer. El seu desplaçament a la capital de la Nogue-
ra per treballar a les ordres del comte Pere s’entén en un context molt peculiar en què trobem diferents membres de la 
casa reial fomentant la circulació d’aquests artesans. És el cas de l’infant Joan, futur Joan I, que el 1382 va autoritzar a tres 
ceramistes moros de València perquè es desplacessin a la cort del Duc de Berry, oncle de la seva muller Violant (OLIVAR 
1952, 153-154). 
El comte Pere era un bon coneixedor de les produccions ceràmiques de luxe valencianes, que segurament havia vist a 
la cort reial, en circulació al mercat, o bé durant les seves estades a València com a governador (TASIS 1959, 43). Per a la 
provisió de vaixella destinada al seu palau de Balaguer degué recórrer a diferents vies. En tot cas, la principal va poder ser 
la dels mercaders, dels quals és sabut que actuaven com a mitjancers entre els obradors terrissers de Paterna i Manises i 
40. Adroer interpreta que aquestes rajoles podien anar destinades al Palau Reial Major (ADROER 1979, 54).
41. Els documents sobre la construcció d’aquest espai, corresponents a 1404-1405, es publiquen a GIRONA 1915, 546, doc. 23 i 558-559, doc. 77; RUBIÓ 1908-1921, 
II, 375-376, doc. XXXCXI. 
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els possibles clients (LÓPEZ 2006). Sabem que el comte va recórrer a un d’ells el maig de 1408, poc abans de morir, per 
adquirir un parell de cordovans granadins (GIMÉNEZ 1901, 237-238, doc. XLVIII). Es tractava del valencià Pere d’Àries, amb 
qui sembla que no va complir els pactes acordats. Això va comportar la intervenció del rei Martí, que va escriure una carta 
al seu cosí —i una segona a la comtessa Margarida— demanant-li que pagués al mercader els diners que li devia per “dos 
paraments de cambra de cuyr fort bells ab vostres armes los quals vos ha portats a Balaguer”. D’Àries els havia adquirit 
—o fet fer— a Granada per encàrrec del comte, i això ens situa altre cop davant la seva predilecció pels objectes de luxe 
d’estètica morisca i orientalitzant42. El document especifica que el comte havia demanat explícitament al mercader, molts 
cops i en diverses cartes, “queus faes fer los dits paraments ab les dites vostres armes”, per la qual cosa ara no els podia 
comercialitzar “quar ells sils havia vendre a altre persona hi perdria molt per raho de les dites vostres armes”. Novament, 
el detall posa de manifest el desig del comte de fer ostentació dels seus emblemes en aquells objectes que envoltaven la 
seva quotidianitat. 
En la valoració de les relacions del comte Pere amb el regne de València i la possessió de materials ceràmics de luxe 
amb aquest origen s’ha de tenir en compte un altre fet, l’enllaç del seu fill Jaume, futur Jaume II d’Urgell (1408-1413) amb 
Isabel, filla de Pere el Cerimoniós i germana de Joan I i Martí l’Humà. L’enllaç va tenir lloc al palau reial de València el 29 de 
juny de 1407, i va ser organitzat pel rei Martí i Sibil·la de Fortià (GIRONA 1915, 611-615; BOSCOLO 1971, 136; COSTAFREDA 
2013, 137)43. La implicació del monarca va ser important, i d’aquí la voluntat que fos un acte especialment solemne en no 
restar-li cap altra germana a la qual casar (MONFAR 1853, II, 247). No tenim informació excessivament detallada del fast 
i els seus costos, però en un registre de la Cancelleria Reial consten algunes informacions d’interès, com per exemple, 
que s’hi van desplaçar representants europeus com Jacques de Montanay, senescal d’Haynau —a l’actual Polònia—, que 
va arribar el 4 de maig “ab molts franceses”. Entre ells hi havia “III cavallers qui ansemps ab ell se han a combatre a tota 
ultrança ab Colomat de santa Coloma”, en una de les habituals justes celebrades els dies previs a esdeveniments d’aquest 
tipus (GIRONA 1915, 612, doc. 37)44. L’escrivà que va anotar tot plegat als registres de cancelleria, amb cura, va dibuixar a 
la vora del full un escut partit on apareixen les armes d’Aragó i Urgell (fig. 6). El rei Martí es va preocupar que el Reial de Va-
lència restés ben guarnit amb “molts bells arreaments e estranyes e de novella guisa” d’acord a la rellevància de l’esdeveniment. 
En aquest sentit, va sol·licitar al bisbe d’Urgell “unes fort belles cortines de drap de ras les quals desijam molt haver en la dita 
festa” (GIMÉNEZ 1901, 231, doc. XLI; GIRONA 1915, 611, doc. 32). Els pobles i viles dels comtat d’Urgell van contribuir en la mesu-
ra que van poder al finançament de la celebració, “que fue muy grande; porque el conde don Pedro quiso hacer demostración 
42. El mercader Pere d’Àries, àmpliament documentat a València, devia estar especialitzat en aquest tipus de manufactures. Devia ser una persona de confiança de 
la reialesa, ja que el 1417 formava part d’una missió diplomàtica enviada per Alfons el Magnànim al rei de Granada (SALICRÚ 1999, 29, doc. 7)
43. Els capítols matrimonials s’havien signat al palau reial de Barcelona el 18 de juliol de 1405, acordant-se que la dot d’Isabel seria de 50.000 lliures (MONFAR 1853, II, 
243-244; GIMÉNEZ 1901, 128-131; cfr. COSTAFREDA 2013, 136). L’1 de gener de 1407 el papa Benet XIII va concedir a Jaume i Isabel llicència per celebrar el matrimoni 
en qualsevol temps litúrgic (CUELLA 2005, 222, doc. 430).
44. Sabem també que Isabel, acompanyada de diferents dames i donzelles van anar a un bany organitzat al Reial de València i que al dia següent va ser acompanyada 
pel rei “e molts barons, cavallers, nobles dones e altres notables persones” al palau episcopal per passar la nit. El jorn de l’enllaç, la infanta es va desplaçar a la Seu 
per rebre la benedicció, i tot seguit al Reial, on amb gran solemnitat fou celebrada la cerimònia. Les celebracions devien durar uns quants dies, atès que encara el 7 
de juliol es documenta un convit organitzat pel nuvi al palau reial al qual van assistir el comte de Dènia, el de Cardona, el bisbe de València “e altres barons, nobles 
homens, cavallers, nobles dones e molta altre notable gent” (GIRONA 1915, 614-615, docs. 44 i 49).
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La fi del comtat d’Urgell
El Castell Formós de Balaguer, 
escenari del poder comtal
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de su grandeza” (MONFAR 1853, II, 248). 
En aquest context de fast i ostentació, les 
ceràmiques produïdes als tallers de Mani-
ses o Paterna devien jugar un important 
paper, ja que determinades produccions 
en reflex metàl·lic sempre s’han associat 
a contextos d’aparat i exhibició. Alguns 
dels fragments apareguts a les excava-
cions del Castell Formós es correspo-
nen amb aquesta tipologia i apareixen 
embellits amb l’escut partit amb els pals 
d’Aragó i l’escacat, o amb les armes dels 
Montferrato (cat. 26). Tanmateix, un dels 
fragments d’alfabeguer mostra una “Y” 
que s’ha volgut relacionar o bé amb el 
nom d’Isabel, muller del comte Jaume, o 
bé directament amb l’enllaç de la parella 
a València per tal de justificar la seva fa-
bricació amb motiu de les noces (EWERT 
1979, 289; RAY 2000b, 373)45.
45. Es tracta d’una coincidència amb un fet documentat en relació amb l’infant Joan i el seu matrimoni amb Violant de Bar (1380). L’infant va ordenar que en tots 
els objectes realitzats amb motiu de les noces s’estampés una “Y”, la divisa que el rei de França havia concedit a la núvia (ROCA 1929, 100). Aquest ús de divises 
i inicials va començar a proliferar a la casa reial catalana ben avançat el segle XIV, especialment en època de Joan I, i cal considerar-ho com una mostra més de 
l’afrancesament de la cort. No tenim constància de l’ús de divises per part dels comtes d’Urgell, però potser hem d’interpretar en aquest sentit l’elefant acompanyat 
“d’una figureta que porta una cinta” —en paraules de Sagarra— que apareix estampat seriadament al fons d’un segell de cera de Jaume el Dissortat, de l’any 1409 
(reproduït a SAGARRA 1908, làm. IV; SAGARRA 1915-1932, II, 11, cat. 292, làm. LXXXIX). L’ús d’aquests elements ja es remunta al segell secret del comte Pere, que 
va poder incorporar-los com a divisa de virtut (TRENCHS-CONDE 1985, 79 i 81-82). Sobre l’ús d’aquests elements entre els monarques catalans i la seva projecció 
artística vegeu ESPAÑOL 2009b, 268-274.
Fig. 6. Escut dels comtes d’Urgell al 
marge d’un dels registres de Cancelleria 
(Foto: España. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Arxiu de la Corona 
d’Aragó. Maestre Racional, 928-2, fol. 6r)
